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     关键词：北曲音乐 务头 做腔  
 
    
     “务头”是元明时期散曲、戏曲（主要是北曲）创作与演唱中常用
的一个文艺术语，明中叶以后此法渐绝，到清初，就变得“千古难明”
了 [1]。今人多有阐释，但众说纷纭，见仁见智，终难达成共识。  
































    明代论务头最详者当推曲学家王骥德：  




曲，反复歌唱，谛其曲折，以详定其句字，此取务头一法也。 [7]  
   演员唱采处，也就是观众喝彩处，正如《水浒传》第五十一回描写白秀
英唱到务头，看官喝彩一样 [8]。到清初，务头早已千古难明，连戏曲大师
李渔也只好以不解解之：  











之，则不特曲有务头，诗、词、歌、赋以及举子业，无不有务头矣。 [9]  
   近人吴梅“竭十余年之功”，得出“务头者，曲中平上去三音联串之处
也”的结论 [10]。此说亦未得要领，早在 20 世纪 30 年代即有研究者指出其
误，与实际不符 [11]。笔者在《“务头”浅说》中亦认为此说值得商榷之处
甚多，当今学者也多摒弃吴说 [12]，但仍有数位研究者赞成此说，认为其别
出心裁，具有很强的可操作性 [13]，令人费解。  






























处，二字取务头者 8处，三字取务头者 3处，一句为务头者 3处，二句为务头
者 8处，三句为务头者 3处，四句为务头者 1处，怎么能随意曲解作者的本意
呢？还是按照王骥德所言“每调或一句、或二三句，每句或一字、或二三字，
即是务头”为是。  





方。” [24]此论不确，也未有认同者回应。  









































易处宜于取务头 [33]。    






   《中原音韵•定格四十首》之〔商调〕《梧叶儿》：  






   按《全元散曲》共收录〔商调•梧叶儿〕曲 139 首 [34]，除无名氏 62












139 首中完全符合这一体式者共 15 首，另外 48 首基本符合，有时第 3句为 6
字或末句为 6字、8字，但第 1、2、4、5、6句均为 3字不变。另一体字句格
为三，三，五，五，五，五，七（或六），共 24 首。第三体字句格为：五，
五，五（或六），五（或六），五，五，七（或六、八），共 25 首。另外有 8
首为：六，六，六，六，六，六，七（或八），4首为：五，五，五，六，
六，六，七。最后有 15 首体式较杂，但也是 7句。总计 139 首中基本符合周












   〔拨不断〕《隐居》：名利竭，是非绝。红尘不向门前惹，绿树便宜屋
上遮，青山正补墙头缺。竹篱茅舍。评曰：务头在三对，急以尾收之。  
   本曲务头较长，为中间三句七字对偶，徐迂婉转，曲折绵长，所以最后
4字“急以尾收之”。  















《刘弘嫁婢》第一折）差别竟如此之巨：散曲 44 字，9句，4韵；剧曲 168






















    
                          A Further Study 








   Wu Tou was a common term used in the creation and performance 
of theatrical and non-theatrical drama during Yuan and Ming 
Dynasties. From middle Ming Dynasty, it gradually disappeared, and 
in early Qing Dynasty it was completely lost. Though it has been 
discussed by modern and contemporary researchers, so far there is no 
final conclusion about what it actually covers. What is easily 
recognized are only some of its features such as its fixed position 
in the context, functioning as the climax in singing, contains words 
mainly of rising tone and requiring elegant and fluent language. In 
this paper, “Wu Tou” is considered as the derivation of the 
Chinese national singing method—expressing verses with wordless 
vocal music. In the performance of Wu Tou, the verses were sung 
first followed by the singer’s wordless singing. It is similar to 
the vocal music in Chinese opera that connects the singing units and 
makes the vocal music sweet. To be precise, “Wu Tou” is a passage 
of drama consisting of less verse singing and more transitional 
wordless vocal music. In contrast to the drama of Yuan Dynasty, 
whose feature is more verse singing and less vocal music, “Wu 
Tou”, though part of Yuan drama, is characterized with less words 
and more vocal music, and functions as a transition while the 
singing is rapid. Thus it is especially valuable and distinguishes 
itself as if a bright moon appears among stars. The singer must be 
aware that his/her singing of the Wu Tou is supposed to be 
brilliant, while the verse composer should realize the verses in Wu 
Tou must strictly observe the level and oblique tonal patterns.   
Key words: Yuan drama music; Wu Tou; wordless vocal music  
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